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igh l igh ted by a d iscuss ion ' o f 
record $3737 b u d g e t , S t u d e n t 
uncil h e l d i ts first m e e t i n g o f 
C £ t e r m las t F r i d a y e v e n i n g . 
e budge t , which will come b e -
e t h e Fees C o m m i t t e e t h i s 
lernooa -for . a p p r o v a l , inc ludes 
XH) t o be given -to t h e c lubs , 
en i d i s t r ibuted t h r o u g h t h e I n -
rei -Club Board . 
^rior to discussion o f t h e bud-
., Council heard s h o r t a d d r e s s e s 
A c t i n g Dean L e w i s M a y e r s , 
a n of S tuden ts R u t h C. 
i g h t , C lement M. T h o m p s o n , 
p a r t m e n t of S tuden t L i f e ; Br. 
Chao L i , central t r e a s u r e r ; 
P r o f e s s o r Daniel P . P a r k e r , 
rulty adv i se r to SC. 
ene P res ton , na t i ona l a f fa i r* 
-pres ident of t h e N a t i o n a l 
ident Associat ion, d i s c u s s e d -
h i s to ry of N.SA and itm 
stic ^ and foreign pol icy p r o -
ms. — 
"he controvers ia l S C pub l ica -
n, Baruch ian , w a s c a u s e f o r 
ch hea t ed debate . She l ly O s -
wsky '57, recording s e c r e t a r y , 
ugh t a motion t o de le te t h e 
0 t h a t had been a l loca ted f o r 
publ ica t ion . The mo t ion w a s 
eated 5-17-2. B a r u c h i a n wil l 
63-60 
Garber Out; 
City Forfeits 
Upsala {regime 
By Lou Pohoryles 
Specia l" to T H E T I C K E R 
Three minutes in which* 
they could do no r igh t and 
Fordam. could do no wron^f 
cost t he Beavers a big win, 
when the two qu in te t e s me t l a s t 
n igh t in the R a m ' s Rose Hi l l 
gym. The g a m e ended wi th t h e 
Beavers a t the s h o r t end of a 
63-60 score . 
Xo only- did the Beavers lose 
the contes t a g a i n s t F o r d h a m b u t 
they also found out t h a t t h e y 
lost the contest which they h a d 
w o n — a g a i n s t — U p s a l s Munuay r^ 
Richie Garber . who h a d s p a r k e d 
the Lavender to a r e c o r d - b r e a k -
ing 99-84 win over t h e J e r s e y i t e s , 
has- been ruled academica l ly in -
eligible for the S p r i n g t e r m . 
The d ry spell h i t t h e B e a v e r s 
a t the seven m i n u t e m a r k of 
the second half w i th Ci ty Iead-
•"*— Twain* /c——fc—- ii• a v— 
n igh t ' s C i ty -Fordham g a m e found 
CCNY 
J a w n 
Rennardo 
Aacher 
Scbef f lan 
Krri^man 
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F o r d h a m G F T 
H a i r • • • 
Haj-nra 2 t « 
Raaae 7 • 14 
Caahatait 3 t • 
McCadaey 2 3 7 
Cuwnighmm 4 7 I S 
L * M » • • a 
K w k a M 1 
BagnUzet i X It 
M U M 
"ttr 29 . Fordhaaa 2 * . 
m s 41-.H8. The R a m s ' t a l e n t e d 
tr io of sophomores—Jim C u n -
n ingham, Ern ie H a y n e s a n d B i l l 
McCadaey combined w i t h - * h — 
-
U w l 
both A L L T I E D U P : The f ina l p U j In t h e WTst half of last 
t e a m s ba t t l i ng f o r t he ball u n d e r t h e Beave r s , b a s k e t . The score a t ha l f - t ime v a s 29-all, but a t t h e 
end of fes t iv i t ies . City w a s on t h e wrong end of a 63-60 count . 
Gallagher Attacks Alabama Riots; 
Eastland Deplored as Demagogue 
City College Pres ident Buell G. Gallagrher last nig-ht discussed "discrimination a t 
published three times during— places like the University of Alabama" and took to task the t rus tees of that insti tution for 
semester in photo-offset form, allowing ,*fche "intrusion of mob violence from outside the Universi ty determine t he pres-
which guide ~ 
in a nine point b u r s t t h a t c o s t 
Ci ty t he l ead—and t h e g a m e . 
The Beave r s t h e n s t r a i g h t e n -
ed themse lves ou t w i t h J o e B e n -
n a r d o and Ra lph Scheff lan scor -
i n g fif teen of t h e l a s t n i n e t e e n 
Ci ty po in t s . Only R o n Kxrehn's 
t h r e e poin t p lay and R e e s e ' s 
s t r o n g r e b o u n d i n g a n d s h a r p s 
shoot ing p reven ted t h e m .front 
t y i n g it. 
The Beaver s p layed t h e R a m s 
(Cont inued O n P a g e 4 ) 
'Seat Rally 
Marty Glickman 
t y B a s k e t b a l l Coach N a t H o l -
a n d long- t ime. WMGM b r o a d -
er M a r t y Glickman w e r e f e a -
d a t t h e annua l " B e a t - N Y U " 
V, sponsored by t h e 45 Club , 
au l ine E d w a r d s T h e a t r e y e s -
Jay. T h e re la t ive ly p o o r . t u r n -
w a a in s h a r p c o n t r a s t w i t h 
*ious r a l l i e s w*ic$p; a * ^ t m t e s 
d . P E T t o capacity.-
Nat Holman 
M e m b e r s "of t h e t e a m who a t -
t e n d e d w e r e L o u Bersori , S t a n 
F r i e d m a n , Sid L e v y and Bob S i l -
ve r . S t u d e n t s Council P r e s i d e n t 
S t e v e M a n n spoke of t h e 45 Club 's 
ro l e " i n con t inu ing t h e s e r a l l i e s 
a n d p r o m o t i n g ' s p i r i t ' a t t h i s 
School.*' 
A l s o o n hand- w e r e . m e m b e r s , 
o f t h e Cheerleaders*. Don J a c o b -
s e n conducted t h e mee t ing . . 
sures nich guide respon-
sible academic authorit ies." 
Speak ing a t the commence-
m e n t exercises of the Mount 
Sinai School of Nurs ing, Dr. 
Ga l l aghe r expressed '"disgust" a t 
" t h e m a n n e r in which dema-
gogues like Sena to r East land fan 
the popular anxiet ies of the 
moment to warm the i r own polit-
ical po t s . " 
The Pres ident sai.-l, "^htt- t 
socie ty despera te ly needs r igh t 
now is fresh infusion of whi te 
corpuscles in the civic blood 
s t r e a m . The poisons of racial 
prejudice and religious bigotry 
a r e l iberal ly fed into our com-
mon life by t h e ignorant , the 
uninformed and the small-minded. 
not t<5 /mention those with vested 
i n t e r e s t s . " 
Deplor ing ins tances of racial 
d iscr iminat ion, Dr. Gal lagher 
noted t h a t whi le t h e press em-
phas ized nega t ive incidents in 
t h e rac ia l and re l igious issue, it 
is not g iv ing enough coverage to 
the p rog re s s be ing made. He 
ci ted t h e fo rmer S t a t e College 
fo r Negroes in W e s t Virginia , 
w h e r e 700 Negroes and 400 wh i t e 
s t u d e n t s w e r e a t t e n d i n g c lasses 
t o g e t h e r w i th in f o u r m o n t h s 
a f t e r t h e S u p r e m e Cour t decision 
b a r r i n g s e g r e g a t i o n 
Truman vs. Baruch; 
Disagreement Rages 
In the course of wri t ing his memoirs, reprinted -in Life 
magazine, former President H a r r y S. Truman sharply re-. 
buked Bernard M. Baruch. He s ta ted tfiat Baruch "assumed 
an unofficial s ta tus as 'adviser ' ancr was concerned with. 
whether he would receive public recognition . . . I (Xruman), 
had no intention of having * 
mm tell jne what his job 
should be." 
In the Feb rua ry 13 issue of 
Life, Baruch replied: " i t a p p e a r s 
t ha t T r u m a n was a b e t t e r p r e s i -
denrf than he i s a n l i i s t b r i a n . When 
the full s to ry of t he d r a f t i n g of 
our a tomic energy p roposa l s is 
m a d e public, inc luding all a n d 
not p a r t of the f ac t s in Mr . 
T r u m a n ' s possession, h i s to ry will 
s h o w n o bas i s for th i s d i sp lay of 
persona l sp i te . 
" M r . T r u m a n m a y h a v e been 
anx ious , a s he indicates in t h i s -
a r t i c l e , t o enlis't my a id in a 
difficult political s i t ua t ion . B u t . 
ray only du ty both to t h e Pres*-
iden t and the A m e r i c a n people 
w a s t o advocate t h e sa fe s t a n d 
s o u n d e s t proposals f o r t h e con-
t ro l of a tomic e n e r g y t h a t - could 
b e devised . T h a t was . m y so le 
considera t ion when, in m y 76th> 
yea r , I ag reed to r e p r e s e n t t h e 
Uni ted S t a t e s on t h e Uni ted N a -
t ions Atomic E n e r g y C o m m i s -
s ion. 
" T h e ques t ion a s to who w a s 
to d ra f t a policy a ro se when M r , 
T r u m a n and I discussed m y a s * 
s ignmen t . F a r f rom r e a d i n g m e 
a lec ture on t h e respons ib i l i t i e s 
of t h e pres idency, a s y o u r L i f e 
exce rp t n a r r a t e s , J&r._JTrumani 
m a d e th i s e x a c t and p e r h a p s 
cha rac t e r i s t i c rep ly , "He l l , yott 
a r e . " 
" I unders tood th i s r e m a r k ,,as 
an express ion of his r e l i ance upon,' 
me to g i v e ' h i m m y b e s t adviee 
a s t o w h a t o u r policy should b e . 
I app rec i a t ed fully t h a t t h e f inal 
decis ion m u s t come Yrom t h e 
P r e s i d e n t . " 
mmmsmmmmm. Kx'-5<Sta4iC«v. •''»••'. 
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W e m u s t s u c c e e d in m a k i n g 
setf-gwrerjnnient work, first by 
U h m k i n g aw* p r o b l e m s t h r o u g h , 
a n d second , disciplining: o u r s e l v e s 
t o w h a t e v e r a c t i o n s may be .neces-
s a r y . 
/^^XfZ*^<-^&r\ 
Hazing 
Baruch Day 
In Tuesday's issue of THE TICKER we 
discussed some suggestions concerning the 
physical improvement of this School—plans 
which could only be carried out through the 
City administration. Today we wouM Mke 
to discuss a plan which could be organized 
and carried to completion by the Student 
Body: the proclamation of a Baruch Day 
a t the College. 
The pian is essentially a simple one, but 
if adopted, would call for a great deal of 
work"to make it a success. Baruch Day could 
be announced for some time in the Fall 
semester, perhaps on the anniversary of the 
renaming of the School in honor of Mr. 
Baruch. * 
The Day would be a culmination of a week 
or two of festivities honoring the College' 
and^rhe eider statesman. Prominent men in 
education, industry and politics would be in-
vited to speak here and a fund raising drive 
•would be spearheaded^ if possible, by one or 
. The Freshman_ Orientation Society has 
set up a committee to plan next-semester's 
program for entering freshmen. The Com-
mittee's basic concern will be whether .to 
continue with the present Friendship Week 
or to return to the past system, of Frosh 
Hazing. 
While at first glance a friends hip weex 
seems to indicate a more mature system of 
orienting the neophyte, the facts show-
that Friendship Week has been a failure. 
It has not served its avowed purpose of 
drawing the frosh into the 
life of the School nor has it 
served to make them feel 
that they are realty wanted. 
We remember, however, a 
system of hazing used some 
time} ago—the holy five, the 
traditional beanie, the <class 
stamp on the foreheads of 
non-beanie wearers and the 
strains of Lavendar sung from table-tops in 
the cafeteria. 
This type of hazing was not vicious nor 
did it antagonize anyone ~Mo,st. 
two of Mr. Baiuch's prominent friends. 
To the Student Body would fall the task 
of coordinating such an affair. The students 
themselves would run a small fund raising 
drive perhaps in the same manner as past 
charity carnivals. 
Baruch Day, if properly organized, could 
be of invaluable service to the School. It 
"would serve to commemorate the renaming 
of the School: it would add to this School's 
prestige by bringing prominent personali-
ties here: it would prove to our critics that 
our students are capable of doing something 
for the institution; and it would- bring' in 
funds, however limited, for the improve-
ment -of-wme of-our facilities—perhaps the 
wrfm'bMring o-fttre ninth' floor. 
We urge Student Council to look into this 
matter immediately and to start the ball 
setting for the First Annual Baruch Pay 
this Fall. 
including the freshmen, took it in a spirit 
of good fun. The Frosh learned "Lavendar," 
met many upper-classmen, made closer 
friends with therr-own classmates and were 
" Instilled with the spirit of City College. 
"Friendship Week has turned "but t o T>e 
completely ineffectual. Let's return Hazing 
to these halls. 
Another aspect »of the FOS program is 
the Big Brother sj'stem which has been 
especially useful in helping the incoming 
freshman. Good as the Big Brother pro-
gram is, however, there is always room for 
improvement. 
It would be nice if . each neophyte 
could be assigned to one big brother in-
stead of having from six t o twelve frosh 
in a group. Unfortunately^ we just dpn't 
have enough big brothers to go around. 
However, in the February classes it would 
be possible to ^ arry out such a plan. It would 
have been better this term for F(XS to 
utilize all of the big brothers available in-
stead of using only a few. FOS would do 
well-to- keep this plan in mind for next 
February's entering Class of 1961. 
Nazi Escapee Here: 
Appears on Monthly Shotv 
By H e l e n ScJhuliaan 
A p p e a r i n g to be l i v i n g t h e 
cjjarjcned l i f e of a s torybook h e r o . 
Who a l w a y s e s c a p e s t r a g e d y and 
w i n s in the end, is upper s e n i o r 
G e o r g e Grant, the B a r u c h 
Schoo l ' s ar t fu l dodger . H e i s cur -
r e n t l y a p p e a r i n g on a m o n t h l y 
W E V D radio p r o g r a m a n d i s 
l o o k i n g forward .to t h e pos s ib i l i t y 
o f g e t t i n g h i s o w n T V s h o w on 
t h e N B C network . 
G e o r g e l ived in Vienna , A u s -
t r i a , w h e r e he w a s born, unti l t h e 
e r u p t i o n of the second World 
W a t H e e s c a p e d t h e N a z i s by 
s k i p p i n g o u t of t h e c o u n t r y j u s t 
b e f o r e t h e y arr ived . H e t h e n 
t r u d g e d a l o n g t h r o u g h F r a n c e , 
I t a l y and S w i t z e r l a n d , a l w a y s 
m a n a g i n g to flee each b e f o r e 
H i t l e r ' s a r m y would m o v e in. 
F i n a l l y , a t t h e a g e of s i x , 
G e o r g e arr ived in A m e r i c a . T h e 
s h i p t h a t b r o u g h t h i m h e r e w a s . 
. q u i t e for tu i tous ly , sunk by a 
G e r m a n torpedo on its re turn 
: to- E u r o p e . 
. * T h e m o n t h l y radio s h o w t h a t 
' G e o r g e a p p e a r s o n i s s p o n s o r e d 
; b y t h e N a t i o n a l Conference o f 
C h r i s t i a n s and J e w s and i s e n -
t i t led " B o o k s f o r B r o t h e r h o o d . " 
E a c h m o n t h a cer ta in b o o k c o n -
cerned with" human re la t ions is 
George Grant 
discussed b y the author and a 
se l ec ted p a n e l of c o l l e g e s t u -
d e n t s f r o m t h e M e t r o p o l i t a n 
area . A t first, George w a s m o d -
erator of the p r o g r a m and l a t e r , 
a p a n e l i s t . The p r o g r a m g o e s on 
the a i r t h e s e c o n d W e d n e s d a y of 
every m o n t h a t 10 o'clock. 
v
 G e o r g e b e c a m e a s s o c i a t e d w i t h 
the N a t i o n a l Conference of 
Chr i s t ians and J e w s t h r o u g h 
Irv ing G r e g e r , d irec tor of L a m -
port * H o u s e . . T w o y e a r s a g o , 
Greger b r o u g h t G e o r g e a l o n g a s 
a Ci ty C o l l e g e r e p r e s e n t a t i v e t o 
a h u m a n re la t ions c o n f e r e n c e 
sponsored b y t h e o r g a n i z a t i o n . 
George b e c a m e i n t e r e s t e d in 
i t s w o r k and -since then , h a s b e e n 
an a c t i v e par t i c ipant . 
The o r g a n i z a t i o n , t h r o u g h i t s 
m e d i a , a i m s a t c o m b a t i n g s u c h 
prob lems a s d i s c r i m i n a t i o n on 
c a m p u s e s , p r o b l e m s of s m a l l 
c l iques , s e g r e g a t i o n in f r a t e r n i -
t ies and s o r o r i t i e s , and h o w t o 
use w h a t i s l e a r n e d in s choo l t o 
bet ter one ' s self. 
G e o r g e i s c u r r e n t l y d irec tor o f 
a Queens g r o u p of h i g h school 
s t u d e n t s w h o p u t on d r a m a t i c 
s k e t c h e s . T h i s i s t h e g r o u p 
which G e o r g e h o p e s t o w o r k .w i th 
on T V . A t p r e s e n t , t h i s i s s t i l l 
in t h e t a l k i n g s t a g e and i s i n -
definite. 
Kwartlers Homer 
The 4Putri*t&rs 
_By Richard Kwartler 
T h e outr iders o f t h a t o f t e n t i m e s u a s c r u t a b l e a t t r i b u t e , hope* 
s w i f t l y a l l about u s — u n s u r p r i s i n g l y p o w e r f u l to a i l w h o p o n d e r t h 
T h e y m a n a g e t o s u r m o u n t t h e m o s t l a b y r i n t h i n e o f o b s t a 
a l o n g l i f e ' s unpa la tab le road and contr ive t o s u s t a i n t h e m s e l v e 
T h e y fight the ir w a y i n t o t h e v e r y core of y o u r s o u l , ruthles , 
o v e r p o w e r i n g all y o u r o p p o s i t i o n . Y e s , y o u yourse l f g i v e b a t t l e . Y o 
afra id of these s w i f t , u n s e t t l i n g c o u r i e r s . 
T h r o u g h o u t l i fe , w e c a p i t u l a t e and are a t e a s e . N o m o r e str iv 
for the unobta inable , y o u find e x c u s e s — t h e r e a r e f a r t o o m a n y . 
ideal h e r e , a value t h e r e , v a n q u i s h e d g o a l s , a p a r t l y - b l e m i s h e d s 
T h e tol l keeps - m o u n t i n g . ^ 
Y e t , i sn ' t it b e t t e r t h e n t o k e e p s t r i v i n g to the u t m o s t of > 
c a p a b i l i t i e s only t o m e e t u n s u r m o a n t a b l e barr i cades a l l a l o n g 
w a y . a n d suffer t h e i n e v i t a b l e p s y c h o l o g i c a l coiLBeguences-r-bro 
a n d d e f e a t e d in t h e p r i m e of e x i s t e n c e , reduced t o u s e l e s s , brood 
r e v e n g e f u l ho iks o f f les lu 
R e a d j u s t and-start- a i w w — y o u r 
w o r r i e s van i sh . I t i s f a r e a s i e r 
to s e t y o u r s ight s at* a l o w e r 
level t h a n to keep b u c k i n g the 
s t o n e wa l l . And then w h e n y o u ' v e 
a lmos t—achieved t r a n q u i l t y
 f t h o 
outr iders s tr ike . 
- ' Y o u s p a r k l e w i t h g l e e ; y o u r 
a s p i r a t i o n s soar t o f o r m e r l y un-
d r e a m e d o f proport ions . Rea l i ty 
s t a g g e r s b a c k w a r d — m o m e n t a r i l y 
unable t o defend i t se l f , b u t not 
for l o n g . A t least in t h e m a j o r i t y 
of i n s t a n c e s , i t ' s n o t t o o l o n g and 
a f t e r y o u ' v e regre t fu l ly r e c o v e r e d 
y o u m u s t w a i t for t h e n e x t g r o u p of outr iders t o arr ive . F o r 
o f na t h a t i s Mfc f e w g o b e y o n d . Oh, h o w f e w ! A n d f o r t h e m 
a d m i r a t i o n never e n v y . B l a m e only yourse l f , y o u don' t n e e d m 
o r connect ion** b e a u t y o r b r a i n s . B l a m e only yourtfelf. 
T h e outriders a s s u m e a n in ca l cu la b l e n u m b e r of f o r m s , h 
a n d m u t e , s t e e l a n d h o n e s , m u s i c ajad laughter^-roften. only—a 
A near a«fQatatance te wfteir ^ n w - o f - t i r e 
e n o u g h t o t r a n s f o r m y o u r e n t i r e l i f e — p o u n d s t r e n g t h and h o p e 
i n t o y o u r impover i shed v i t a l s ; m a k e t h e work! a c o n t i n u a l cara i 
e n a b l e y o n t o bel ieve , t o a c c o m p l i s h , t o m e r i t a n d j u s t i f y l i v i n g a t 
A&d you want to believe, to trust in yourself and the 
riders. Indeed you must-, or for most of us life would be* 
unbearable. 
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THE. TICKER 
Negro-Barring' 
Schools Object 
O f Legislation 
S t a t e S e n a t o r J o s e p h Z a r e t z k i 
a n d A s s e m b l y w o m a n B e s s i e 
B u c h a n a n , M a n h a t t a n D e m o c r a t s , 
h a v e announced tha t t h e y wi l l 
in troduce l e g i s l a t i o n t o w i t h -
d r a w N e w Yor% s c h o l a s t i c 
r e c o g n i t i o n f r o m a n y school 
w h i c h bars s t u d e n t s b e c a u s e of 
color . __ 
In a combined s t a t e m e n t t h e y 
s t a t e d , "Our bill is p r o m p t e d by 
the d i s g r a c e f u l conduct of t h e 
s t u d e n t body and f a c u l t y of 
A l a b a m a U n i v e r s i t y toward Miss 
A u t h e r i n e Lucy . . . It i s bad 
e n o u g h for e l e m e n t a r y and s e c ' - w 
o n d a r y s c h o o l s to pract i ce s e g r e -
g a t i o n , but w h e n i n s t i t u t i o n s 
w h i c h cpnfer the so-ca l led l ibera l 
a r t s d e g r e e d o s o , i t i s t i m e f o r 
t h e r e s t o f t h e c o u n t r y t o a c t . " 
Gerald Jaffe. 
Unti l l a s t s e m e s t e r , t h e h a z i n g 
. p r o g r a m c o m p e l l e d f n t h a n a t o 
s p o r t b e a n i e s and n a m e t a g s , t o 
be able t o r e c i t e L a v e n d e r a n d 
t h e N e o p h y t e P l e d g e , t o c a r r y 
books o f m a t c h e s in order t o l i g h t 
the c i g a r e t t e s of u p p e r - c l a s s -
m e n , and t o e n g a g e i n c o u n t l e s s 
o t h e r f r e n z i e d a c t i v i t i e s . I f t h e 
s t u d e n t did n o t c o o p e r a t e w i t h t h e 
h a z i n g ru le s , he w a s e i t h e r 
s t a m p e d o n t h e f o r e h e a d w i t h 
h i s c l a s s n u m e r a l s b y a b l a c k -
robed B a r u c h i a n or w a s h a u l e d 
i n t o F r o s h Court . 
m a n y s t u d e n t s 
HEY, S10W DOWN! WATCH THESE LUCKY 
P*ge3 
Orientation Society 
To Review Hazing 
The virtues of the thunderous terror o f ' t h e holy fiise" 
a* opposed to the affable handshake of an upper-classman 
will be the topic for discussion by a Freshman Orientation* 
Society committee headed by Phyllis Zlotogura, and 
o n e of in tkaidat io t t r a t h e r tbas> 
g o o d - n a t u r e d s p o r t , t h e f o r m , o f 
t h i s " in i t ia t ion i n t o t h e d£-
l ege ' s a c t i v i t i e s " w a s r e v i s e d t o 
w h a t i s now k n o w n a s F r i e n d -
sh ip W e e k . 
M a n y of the i d e a s o f t h e 
f o r m e r p r o g r a m w e r e r e t a i n e d 
w i t h the except ion o f t h e beaaue 
w h i c h w a s e l i m i n a t e d and a 
m e t a l c l a s s pin s u b s t i t u t e d . 
T h e p r o g r a m o f Fr i end s h i p 
W e e k wi l l be c o n t i n u e d t h i s 
s e m e s t e r . T h e r u l e s h a v e n o t , a s 
yet> beett pub l i shed . 
p l a i n e d t h a t t b s p r o g r a m w a s Q^ CL T G G f S V 6 X 
QVr&C WAY TO BETTER TAST& I t ' s -illustrated 
in. t he Droodle above, t i t led: Lucky smoker 
opening fresh pack. (He 's merely doing away 
with a l i t t le red tape.) Be t te r tas te is what 
he 's after, and be t t e r t as te i s what .he'll get. 
Luckies t a s t e bet ter , you see, because they ' re 
made of fine tobacco . . . light, mild tobacco 
tha t ' s T O A S T E D to tas te bet ter . Break out 
a pack of Luckies yourself. You'l l say Lucky 
Strike is the best-tasting cigarette you ever smoked! 
D R O O D L E S , Copyr igh t 1953 by Roger Price 
(VUT-tfVJL) 
John Dorritie 
lona 
AS SJJN «Y ENGLISH 
SHfEF DOG 
•/oases Hajtley 
Holy Cross 
C I G A R E T . T E S 
CQUfCE 
SMOKERS 
LUCKIES! 
L u c k i e s l e a d a l l o t h e r 
brands , regular or k ing s i ze , 
a m o n g 3 6 , 0 7 5 co l l ege s t u -
d e n t s q u e s t i o n e d c o a s t t o 
c o a s t . T h e n u m b e r - o n e rea -
spnr Luck ies t a s t e b e t t e r 
TASTE BETTER - Cleaner, freshen Smoother I 
raootxcT o r AMERICA'S t t * i » M « * « U W f ACT«H«fr OF C » * j a T I « S 
Future Grads 
A study conducted amonjr 
80 colleges and 80 corpora-
tions by Bernard Haldane, a 
career counseling; specialist, 
wtnoris president of Executive 
Job Counselors, Inc., and a 
professor at Wagner College, 
2-evealed'that. 30 out of. 100 
June graduates will leave 
their jobs before the first 
year is over. Fifteen more 
will change jobs during this 
period. 
A c c o r d i n g to the s u r v e y , t h i s 
turnover and job i n s e c u r i t y 
a m o n g co l l ege g r a d u a t e s is t h e 
re su l t of career u n c e r t a i n t y 
a m o n g s t u d e n t s , i n a d e q u a t e r e -
c r u i t m e n t and t r a i n i n g by i n d u s -
try , a s w e i r as i n a d e q u a t e y h 
p n ^ r m j i n y nnrf—CarPfr rifYRtOflr — 
m e n t by c o l l e g e s . _ 
" A l t h o u g h finding the fir^t 
jobs c o m p a r a t i v e l y e a s y . . . find-
i n g t h e r i g h t job w a s a proble&jt 
t h a t h a s p l a g u e d m a n y s t u d e n t s 
f o r m a n y y e a r s , " H a l d a n e p o i n t s 
ed out . T h e g r a d u a t e s ta*ufa-. 
s e l v e s , w h o of ten j u m p a t thje 
fir.sL job oflfer w i t h o u t ""I^ETr -
s t a n d i n g the ir o w n c a r e e r o b -
j e c t i v e s , t h e s tudy showed* spend" 
a n a v e r a g e of on ly $27 .40 t o h e l p 
find the first j o b — $ 7 f o r r e s u m e s * 
40 c e n t s f o r t e l e p h o n e c a l l s , $ ^ 
for t r a n s p o r t a t i o n a n d l u n c h e s 
and $15 in e m p l o y m e n t ageqegr 
f e e s . 
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City Fencers Romp 
Rams; Mills Stars 
The City College fencing team evened up its season's 
record at three wins and three losses by soundly trouncing" 
Fordham University, 22-5, Saturday, in Wingate Hall. 
The Lavender swordsmen swept the sabre, foil and 
epee events by scores of 8-1, 6-3 and 8-1 respectively. 
Elliot Mills, by winning each of his three sabre bouts, 
continued a streak of consecutive victories which, after the 
Fordham bouts, numbered 
Friday, February 17, 1 
Battles . -
The semi-annual Intra mi 
Board's Froah-Soph Battles 
take place Thursday in 
HalL The U 
start at 12:15, wOt mfcbwij 
cage ball contest, a 
walk mad other rsi 
roarin' events. 
All freshmen and sophom< 
are Invited to defend their 
honor. 
C O M I N G T H R O U G H : S t a n l e y F r i e d m a n , ( 8 ) , Beaver play m a k e r , 
a t t e m p t s dr iving lay-up in f i r s t half of las t n igh t ' s City F o r d h a m 
contest . 
(Cont inued F r e a i I*age 1 > 
even for t he f i r s t six m i n u t e s 
of t h e game . T h e ta l le r and 
s t r o n g e r F o r d h a m quinte t then 
began to creep a w a y from City, 
W i t h the score t ied 8-8, Bug;-
n i aze t cashed t h r e e j ump « n o t s 
and Reese and Cunningham scor-
ed two buckets each in leading 
F o r d h a m to a 25-15 lead wi th 
e igh t minu tes to go in the half. 
T h e _ Beavers , spa rked by the 
rebounding of Sy-d Levy and 
George Jensen and some fine 
The hero of t h e contes t , how-
ever , w a s Richie -Garner, C i ty ' s 
sma l l e s t m a n a t 5-6. He en te red 
the g a m e •with the score 71-70 in 
Ci ty ' s favor a t the twelve-minute 
m a r k of the second half. Garbe r 
proceeded to s p a r k the L a v e n d e r 
by toss ing in twe lve ta l l ies . 
11. This, includes triple wins 
over Princeton and Yale. 
Other b ig winne r s f o r t h e 
Beavers in the R a m t i l t included 
N o r m a n Zafman and J o n a s 
Ulenas who jeach scored t h r e e 
victor ies in t he epee event . 
F o r d h a m , whose season ' s ree-
o x i IHMP s t a n d s a t n o -wins and 
four losses, seized a shor t - l ived 
lead a t t h e . ou t se t w h e n i t s ace 
foi lsman, Bob Gott l ieb, defea ted 
Beaver C a p t a i n M o r t Glasse r , 
5-3, and J o e Wolfe , 5-0. C i ty 
then pTWP*»ried tn fair* tlu» ^vfr-*t 
n ine bouts t o secure i t s t h i r d 
win. 
Matmen Rip Poly, 24-
Swimmers Defeat Brookt^l1 
The College's wrestling and swimming teams eontir 
theiivy Inning wuyn SUctgrctay a s the matmen Qverpow< 
play then rallied to t ie 
the score a t 20-29 a t the half. 
T h e second half s ta r ted with 
Schefflen ne t t ing two baske t s to 
pu t City ahead 33-29. The t e a m s 
then t raded t h r e e baske t s . Then , 
t he roof fell in. 
On Monday n igh t , the Beaver s 
_ racked up^ a record b r e a k i n g po in t 
to ta l as they defeated Upsu la 
College of New Je r sey , 99-84, in 
t h e W i n g a t e gym. 
B u t the only b r i g h t spot t h a t 
the Beaver basketba l l team could 
h a v e looked t o wi th favor w a s 
"wiped f rom t h e records . Richie 
Garber , who spa rked t h e Beave r s 
t o t he i r record-break ing p e r f o r m -
ance over Upsa la , w a s ruled in-
eligible. 
The Lavender p o i n t to ta l 
eclipsed the old m a r k of 96 m a r k -
ers s e t aga ins t Massachuse t t s In -
s t i t u t e of Technology in 1952 and 
Upsa la l as t season. 
George Jensen , who had p lay-
ed br i l l iant ball a l l evening , 
tossed in the points that" t ied 
and cracked t he old m a r k 
wi th for ty seconds r ema in ing in 
t h e g a m e . Jensen wound up the 
evening as the g a m e ' s high score r 
•with 22 points "ahd w a s addi t ion-
al ly competent under the boards . 
Beavers Take on Violets 
Wednesday a t Rams' Gym 
The "Beat NYU" rally has already taken place, the pre-
sume predictions have been recorded and all that remains 
is the awaited contest itself. 
Wednesday night when the 
City College basketball team 
meets New York University 
at the Fordham gymnasium 
at 9. 
The annua l r iva l ry will not be 
accompanied wi th t he usua l f r acas 
and en thus iasm .on the p a r t of 
t h e s tudent body o f t h e . t w o 
schools a s w a s t h e case in b y -
gone, days . But , t h e n aga in , t h e 
Beave r s , who s p o r t a 2-12 r eco rd 
and t h e Violets , who a r e 8-7 on 
t h e season, a r e n o t t he power-
houses t hey used to be. 
v.... L a s t yea r , N Y U Coach H o w a r d 
Cann canned his ' 400th vic tory a s . 
Violet basketbal l m e n t o r when 
his -cagers took^^a s izzler a w a y 
from the B e a W r s , ^ 56-54. Tha t_ 
g a m e marked the 22nd t ime t h e 
Violets defeated Ci ty in t h e ser ies 
which da te s back t o 1914. T h e 
Beaver s have won 18. 
Al though the h igh scorer in l as t 
y e a r ' s g a m e will be p lay ing 
( N Y U ' s A r t T ie rney who scored 
16 p o i n t s ) , bo th squads a r e e s -
sen t ia l ly new. Tom DeLuca , J i m 
This will be taken care of 
Nidds and T ie rney a r e expec ted 
to give t h e Beave r s t h e m o s t 
t roub le , Do Laea lead* Violet 
-with- a 19 po in t a v e r a g e 
and T ie rney is t h e t e a m ' s t o p r e -
bounder . 
Brooklyn - Polytechnic, 24-8, 
Brooklyn College, 55-28. 
" The Lavende r g r a p p l e r s w e r e 
led by Al Tay lo r , t he N e w E n g -
land 136*4 p o u n d champion , 
who -recorded h i s fifth "CoUse^" 
cu t ive pin of t h e season. T a y l o r 
s topped J o h n Bu lavko wi th a 
half nelson a t 2 :27 . 
Tn a n o t h e r exc i t ing a n d 
fur ious bout , J i m Zoubanis of 
City, -who h a s fu l ly recovered 
f rom a shou lder in jury t h a t 
h a m p e r e d his p l a y l a s t season 
a n d t h r o u g h t h e e a r l y p a r t of 
t h i s c a m p a i g n , decisioned Dick 
B u r n s , 13-5. 
In t h e W i n g a t e pool, t h e 
B e a v e r s w i m m e r s eha lked -rrp 
w i n s m t h e / l i s t e i g h t events ' 
to cop the i r second s t r a i g h t 
win and t he i r season ' s m a r k t o 
f o u r wins and t h r e e losses . T h e y 
and the mermen conqu 1 
a r e 4-1 i n M e t C o n f e r e n c e 
p e t i t i o n . 
T h e B e a v e r s o p e n e d u p a 
l e a d w h e n S o l S t e r n , S 
ei 
Etr 
n t 
M a n s p e i z e r a n d J i m J o h 
c a p t u r e d t h e 3 0 0 - y a r d m< 
r e l a y i n 3 : 1 0 - 5 , f o u r JSfentfc .^ 
a s e c o n d s l o w e r t h a n t h e 
r e c o r d . 
O 
St 
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PHI LAMBDA DELIT 
SMOKER 
lis 
TONIGHT 
23 East 95 Street 
Brooklyn 
.Jfet 
€r 
Entertainment 
on 
uo 
tl 
BOOSTERS 
City's Only Female 
Service Organization 
invites 
all ambitious Fresh men 
through juniors to 
MEET W I T H US 
Thursday, Feb. 23rd 
Rm. 1203-1205 
12:30 P.M. 
PHI EPSIL0N PI 
NATIONAL FRATERNITY 
SMOKER 
on 
Tues., Feb. 21 
8:30 P.M. 
285 8rh Avenue 
(bet. 24 & 25 St.) 
E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d >»^^^^^^^»^»^^^^ 
City Hunter T r i p Invites You to 
Spend EASTER in MIAMI 
at the Fabulous 
S U R F C O M B E R H O T E L 
17th St. and Collins Ave. I block from Lincoln Road) 
. * « . ^ 
FLY America's fastest air-
coach pressurized cabin 
$138.95 complete 
Taxi service to and from 
airport 
By BUS 
_ 1 955 Ai r Suspension, Air 
i; Conditioned and reclining 
i seats $94.95 complete 
W E I D M A N 
D I C K CROSS 
C Y 9-4649 
SE 3-1025 
F A V O R I T E . . 
of City College Students 
NATHAN'S 
DELICATESSEN 
RESTAURANT 
MODERATE PRICES 
Open till 12 P.M. 
10S EAST 23rd ST., N . Y . 
fcMEMaaaaaaaHiaEre^ 
Alpha Phi Omega 
invites you 
to its G E T - A C Q U A I N T E D 
SMOKER 
FRIDAY. FEB. 17. 8 P.M. 
121 East 23rd St. 
( 2 doors from Gramercy Theatre) 
r+++»4f+<»++»**+++o+++»om+++'+++++* 
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